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立地類型 産業団地・拠点名 所在地 面積（ha) 主な立地企業
北九州テクノパーク 八幡西区 5.2 サニクリーン九州、横河システムエンジニアリング、日本乾溜工業等
サイエンスパーク 若松区 8.8 ＴＡＫＡＤＡ研修センター、（株）ＨＭＤ等
響灘臨海工業団地 若松区 20.1 ブリヂストン、日本コークス工業、東邦チタニウム、日立金属、西部ガス、西日本ペットボトル等
響灘西部地区臨海造成地 若松区 5.8 上組、日本通運、ブリヂストン等
響灘開発株式会社用地 若松区 8.5 大和ハウス工業、鶴丸海運等
マリナクロス新門司 門司区 31.7 トヨタ輸送、西日本ダイハツ運輸、日鐵運輸、山九、阪急フェ リー安川ロジステック等
北九州空港跡地産業団地 小倉南区 36.6 大和ハウス工業、コスモス薬品、サカエ理研工業等
北九州臨空産業団地 小倉南区 36.0 トヨタ自動車九州、西部電気工業、小倉運送、日本梱包運輸等
新日鐵住金株式会社用地 若松区 144.0 安川電機、豊田合成、東邦チタニウム、吉川工業、ナミユニット、三井スタンピング等
三菱化学株式会社用地 八幡西区 ― ステラケミファ 、太陽インキ製造、ＤＮＰファ インオプトロニクス等
旭硝子株式会社用地 戸畑区 35.6 DNP高機能マテリアル等
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セィの言う「域外支配」[external control, D.Massey, 1995：88]を排除するために、「自
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